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В процессе производства окатышей, исходного сырья для выплавки 
стали, существует проблема пониженной износостойкости роликов 
грохотов вследствие схватывания между окатышами и рабочей 
поверхностью роликов за счет электростатических взаимодействий. 
Низкие параметры износостойкости приводят к необходимости 
использования дорогостоящей аустенитной нержавеющей стали при 
изготовлении роликов для исключения электростатических зарядов. 
Для решения указанной научно-производственной проблемы 
авторами предложено в качестве базового материала роликов грохотов 
использовать углеродистую сталь с парамагнитным износостойким 
покрытием, обеспечивающим снижение схватывания и износа в целом.  
В работе проводится анализ износостойкости покрытий толщиной от 
0,5 мм до 2,0 мм, полученных способами активированной дуговой 
металлизации (АДМ) и сверхзвукового газовоздушного напыления (СГВ) с 
последующей модификацией поверхности по вариантам, приведенным в 
таблице 1. 
 
Таблица 1.  Варианты нанесения покрытий 
№ 
Способ 
нанесения 
Материал покрытия 
Последующая 
обработка 
1 АДМ +СГВ 
Св06Х19Н9Т + 
Cr3C2 – NiCr 75-25 
Нет 
2 АДМ Св06Х19Н9Т Пропитка герметиком 
3 АДМ Св06Х19Н9Т Пропитка герметиком 
4 АДМ Д16 
Микродуговое 
оксидирование 
